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Relevant EU case law (not exhaustive)
• 6/64, Costa / Enel
• C-354/90, FNCE (saumons)
• C-39/94, SFEI, DHL, Fedex v La Poste (Chronopost)
• C-174/02, Streekgewest
• C-119/05, Lucchini
• C-505/14, Klausner Holz / Land Nordrhein-Westfalen
• C-199/06, CELF I
• C-1/09, CELF II
• C-284/12, Deutsche Lufthansa
• C-235/05, Scott I
• C-210/09, Scott III
• C-590/14 P, DEI & Commission v. Alouminion tis Ellados
• Amicus curiae, Article 29 Regulation 2015/189
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